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INTRODUÇÃO 
Os acidentes de trabalho referem-se aos acontecimentos que ocorrem no local e no tempo de trabalho, que produzem 
lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução da capacidade de trabalho, ou de ganho, ou a 
morte. São eventos frequentes e representam um segmento importante do total de admissões nos Serviços de Urgência. 
 
Grupo de Estudo: 
Doentes admitidos no Serviço de Urgência (SU) do Hospital Vila 
Franca de Xira entre 1 de Janeiro de 2012 e 31 de Dezembro de 2014 
Idade > 18 anos 
 
Objectivos: 
Obter o número total de casos admitidos como acidentes de trabalho 
Avaliar o impacto deste tipo de eventos na totalidade dos episódios de 
urgência de todas as especialidades ao longo dos três anos referidos 
Na maioria dos acidentes de trabalho, a primeira abordagem é realizada nos Serviços de Urgência dos hospitais públicos 
No estudo apresentado… 
    Acidentes de Trabalho Segmento considerável da totalidade das vindas ao SU 
 
                           …embora tenha aumentado a taxa de desemprego!!  
 
ACIDENTES DE TRABALHO ao longo dos 3 anos analisados 
É do conhecimento geral a grande afluência da população aos Serviços de Urgência dos hospitais do país, e os acidentes de 
trabalho contribuem para estes números 
3,45%  
Acidentes de Trabalho: 
8295 casos 
Gráfico 1. Número total e percentagem relativa de acidentes 
de trabalho admitidos nos anos de 2012, 2013 e 2014 
Total de doentes 
admitidos no SU: 
240778 
Gráfico 2. Total de acidentes de trabalho por cada ano avaliado (2012, 
2013 e 2014) e percentagem relativa ao número total de admissões no SU 
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Maior acessibilidade ao SU Actividades laborais com maiores riscos para a saúde 
Os acidentes de trabalho constituem um segmento importante entre a totalidade de motivos de admissão no SU. 
Embora o desemprego tenham aumentado nos últimos anos, são cada vez mais frequentes as vindas ao SU por 
acidente de trabalho. Este facto, aliado a um aumento das admissões no SU por outros motivos, explicam a afluência 
crescente às Urgências dos hospitais nacionais e, desta forma, a maior dificuldade de resposta a estas necessidades. 
